




BIU 306 Kaedah Penelitian Hadith
~asa: [3 jail]
Kertas Peperikaaan ini mengandungi LIMA(5)soalan
TIGA(3) auka surat4
ARABAN
Jawab . r!g~{~l soalan.
~y!{gl soalanlain.
~Q!1!N NQ~ ! M~§1! dijawab dan
Harmati k~rtas In1 kerana ia mengandungi hadith-hadith
Rasulullah s.a.w.
1. ~ ~.~ ~ ~.~ ~ ~j rJ1 dJ'~~~ JQ~ ~~ ~~
d.:f.Jw~~.,.r~ ~~ JOI, JQ ,,~,jJ' ~L1~ ~ ~ tJ1~
.., dll a"':f ~ J~ ,JM.J~ .aUt F ~,~ J.~ (:.:h~' <JI~t11 vJ1
J.i. ~C& "'4:YI.~ Jt~YJ ~ dJl,j ,..,CilJ1 L~~IJ ~...~ 41~..: ,~
.....,1 ~1 ~~ ~ ~~ ~ JtA..,a!a,c1l .til ~1
Berdasarkan hadith ini anda dikehendaki menjawab soalan-
sc>ala.ll bArikut:
(a) Terangkan siapa di antara ulamak-ulamak hadith yang
telah mentakhriJkap hadith ini.
(b) Jelaskan maksud istilah-istilah yang diguankan oleh
rawi-rawi di dalam sanad di stas.
(e) Sebutkan beherapa kritikan yang telah.didapati pada
rawi-rawi di dalam sanad di atas sahingga
memb~lehk8n ulamak-ulamak hadith memberi hukum
terhadap sanad berkenaan dan apakBh hukumnya?
(d) Terjemahkan matan h~dith di atas dengan sempurna
sert.a huraikall fakta ...·faktlluya.
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(e) Apakah kf~S impulall yang dapa t






(f) Siapakah yang dimaksudkan dengan al-Ummah di dalam
matan hadith di atas?
(40%)
2 • Re r i kant a " a r if. i s t i 1. a h _. i s t i. 1a h b e r i. k u t :
(a) Hadith Qudsi dan Mutawatir;
(b) Hasan lizatih dan Hasan lighairih;
(e) AI-Musannaf dan al--Musnad;
(d) Al-'Athat' dan al-·Sanad.
(30%)
3. Sabda Rasulullah S.B.W,:
( a ) Ri way 8 t Abu Sa ida 1--I{ h ud r i r. a .
~~i ,~~!lj ~ I.~~.j ~~ ~t.~t .~ ~ ~ ~Jc~ I~Jt
~
(b) Riwayat Abdullah ibn Amr r.8.
Berdasarkan riwayat-riwayat di a~as,
i. Bincangkan perselisihan peudapat ulmak-ulamak
hadith tentang ~enulisan hadith-hadith Rasulullab
s.a.w.
i.i. Sebutkan !!g~l~l penulisan hadith yang
berjaya dihasi·lkan di dalam abad pertama





iii. Siap~kah khalifah Islam yang <tisifatkan sebagai
telah memheri arahan rasmi supaya hadith-hadith
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4. D1 dalam pengajian anda tentang kaedah penelitlan hadith~
ada dibiocangkan mengenai istilah-istilah kritikan
ulamak--ulamak hadith ter.hadap ,r.'awi.--t."awi tii. dalam sallad
hadith, 8ila terangkan yang manakah yang dimaksudkan




(d) Dhaif ghair IDunjab i. r.
(30~)
5 . .1elaskan pfH'bezaan di antara istilah--i.stilah berikut:
(a) AI-Ourao dan hadith Qudsi;
(b) Mutawatir dan Ahad
Cd) Al-hadith dan Bl-khabar;
(e) Hadith masyhur dan hadith aziz.
(30%)
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